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Donato Sperduto, Les farces
nocturnes: Balzac et Patrick Modiano
Marco Stupazzoni
NOTIZIA
DONATO SPERDUTO, Les farces nocturnes: Balzac et Patrick Modiano, in «Lendemains», n°
114-115, 2004, pp. 226-236.
1 In questo studio,  D. Sperduto stabilisce interessanti  analogie tra la descrizione delle
imprese dovute ai Chevaliers de la Désoeuvrance ne La Rabouilleuse di Balzac e quelle
proprie  dei  Chevaliers  de  l’ombre  ne  La  Ronde  de  nuit  di  P. Modiano.  L’autore  si
propone, in particolare, di «élucider la façon tantôt comique, tantôt dramatique dans
laquelle les deux écrivains ont représenté des victimes de l’Histoire» (p. 226).
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